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   la	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   Conductas	  
Controladoras	  del	  Entrenador	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El	  presente	  trabajo	  tiene	  como	  objetivo	  poner	  a	  prueba	  las	  propiedades	  psicométricas	  en	  la	  Escala	  
de	  Conductas	  Controladoras	  del	  Entrenador	  (CCBS;	  Controlling	  Coach	  Behavior	  Scale)	  es	  una	  escala	  
que	   mide	   el	   estilo	   de	   control	   interpersonal	   del	   entrenador.	   Uno	   de	   los	   marcos	   teóricos	   que	  
defiende	   la	   importancia	   del	   estilo	   interpersonal	   del	   comportamiento	   del	   entrenador	   sobre	   las	  
conductas	   de	   los	   atletas	   es	   la	   Teoría	   de	   la	   Autodeterminación.	   El	   comportamiento	   y	   el	   estilo	  
interpersonal	  del	  entrenador	  puede	  desempeñar	  un	  papel	  importante,	  no	  sólo	  en	  la	  formación	  del	  
rendimiento	   de	   los	   atletas,	   sino	   también,	   en	   las	   experiencias	   psicológicas	   que	   se	   derivan	   de	   la	  
participación	  de	   los	   jugadores	  en	  el	  deporte.	   La	  muestra	  estuvo	   compuesta	  por	  889	  deportistas	  
mexicanos,	  participantes	  en	  la	  Universiada	  Nacional	  2012,	  con	  una	  edad	  promedio	  de	  21.2	  años,	  
en	   los	   que	   predomina	   el	   género	  masculino	   (63%).También	   se	   informó	   a	   los	   deportistas	   que	   su	  
participación	   era	   voluntaria	   y	   las	   respuestas	   serían	   tratadas	   confidencialmente.	   Se	   utilizó	   una	  
batería	   de	   pruebas	   psicológicas	   enfocadas	   al	   crecimiento	   de	   la	   ciencia	   en	   el	   deporte	  mexicano	  
durante	   la	   universiada,	   entre	   ellas	   la	   escala	   CCBS	   que	   consta	   de	   15	   ítems	   divididos	   en	   cuatro	  
factores:	   Uso	   Controlador	   de	   Recompensas	   (UCR),	   Atención	   Condicional	   Negativa	   (ACN),	  
Intimidación	   (INT),	   Excesivo	   Control	   Personal	   (ECP).	   Cada	   uno	   de	   los	   enunciados	   se	   valora	  
mediante	  un	  formato	  tipo	  likert,	  con	  7	  alternativas	  de	  respuesta	  que	  oscilan	  desde	  1	  “Totalmente	  
en	  desacuerdo”	  hasta	  7	  “Totalmente	  de	  acuerdo”.	  Las	  encuestas	   fueron	  aplicadas	  en	   los	  hoteles	  
sedes	  del	  evento.	  
Los	   resultados	   descriptivos	   indican:	   factor	   1	  M	   =	   2.855;	   factor	   2,	  M	   =	   3.16;	   factor	   3,	  M	   =	   2.91;	  
factor	  4,	  M	  =	  2.81;	  así	  como	  la	  fiabilidad	   la	  cual	  oscila	  desde	  α	  =	   .852	  de	   la	  escala	  ECP	  hasta	  α	  =	  
.886	   	   de	   la	   escala	   de	   INTP.	   Al	   realizar	   el	   análisis	   factorial	   confirmatorio,	   el	   modelo	   ajusto	  
satisfactoriamente.	  Los	  índices	  son:	  χ2	  =	  698.84,	  gl	  =	  83,	  p	  =	  .000,	  χ2/gl	  =	  8.420,	   	  NFI	  =	   .93,	  CFI	  =	  
.94.	   Los	   entreandores	   que	   utilizan	   un	   estilo	   de	   control	   sus	   deportistas	   percibirán	   que	   son	  
controlados	   respecto	   a	   un	   resultado	   deseado	   y	   disminuirán	   la	   motivación	   intrínseca	   de	   los	  
mismos.	   Además,	   las	   presiones	   externas	   aplicadas	   por	   los	   entrenadores	   son	   percibidos	   por	   sus	  
atletas	   como	  el	  origen	  de	   su	  propio	   comportamiento.	   Los	   resultados	  obtenidos	  en	  este	  estudio,	  
demuestran	  que	  se	  dispone	  de	  un	  instrumento	  válido	  y	  fiable,	  para	  evaluar	  las	  percepciones	  que	  
tienen	  los	  deportistas	  sobre	  las	  conductas	  controladoras	  de	  sus	  entrenadores.	  
